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Internet users in Indonesia are growing every year. Along with the development of the 
internet, the development of online shoping activities also evolved over time shifted some 
direct transaction activities. Increasing internet users, has attracted various business 
ventures. With internet entrepreneurs can market the product online, like on one of online 
trading sites that is Lazada.id. Lazada.id offers a wide range of daily necessities products to 
luxury items. 
This type of researcs uses purposive sampling technique, with a population of 100 
respondents, the respondents should have made a purchase on the website Lazada.. The test 
used in this research is Descriptive Testing, Significance Testing, Correlation Testing, 
Determination Testing, Test t and f using computer software that is SPSS for windows version 
20. 
Based on the results of calculation analysis using SPSS for windows version 20 can 
be explained that the results of direct impact test on this research model showed the results of 
positive and significant influence. All X variables have an influence on variable Y. 
Based on this, the researcher suggested to add and maximizing innovation in 
generating features related to transaction security, ease of use, and risk perception in order 
to maximize consumer buying interest. 
 















Pengguna internet di Indonesia semakin berkembang setiap tahunnya. Seiring dengan 
perkembangan internet, perkembangan kegiatan belanja online juga berkembang dari waktu 
ke waktu menggeser sebagian kegiatan transaksi langsung. Meningkatnya pengguna internet, 
telah menarik berbagai usaha bisnis. Dengan internet para pengusaha dapat memasarkan 
produknya secara online, seperti pada salah satu situs jual beli online yaitu Lazada.id. 
Lazada.id menawarkan berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari hingga barang-barang 
mewah. 
Penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling dengan populasi yang berjumlah 
100 orang responden, responden dikriteriakan harus pernah melakukan pembelian di situs 
Lazada. Pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah Pengujian Deskriptif,Pengujian 
Signifikansi, Pengujian Korelasi, Pengujian Determinasi, Uji t dan f yang menggunakan 
software komputer yaitu SPSS for windows versi 20. 
Berdasarkan hasil analisis perhitungan menggunakan SPSS for windows versi 20 
dapat dijelaskan  bahwa hasil uji pengaruh langsung pada model penelitian ini menunjukkan 
hasil pengaruh yang positif dan signifikan. Semua variabel X memiliki pengaruh pada 
variabel Y. 
Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyarankan agar  menambah dan memaksimalkan 
inovasi dalam menghasilkan fitur-fitur yang berkaitan dengan keamanan bertransaksi, 
kemudahan penggunaan, dan persepsi risiko agar dapat memaksimalkan minat beli 
konsumen. 
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